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Rodoreda va fer a un monstre sagrat de
la literatura, ApeI-les Mestres (11), eI
poeta escriptor ¡ artista polifacétic dei
Modernisme, producte de la Renaixença,
gran humorista, que rep a 13 nostra pe-
riodista amb una gran naturaiitat, cordia-
litat i grandesa a la vegada, i li dóna una
lliçó dexisténcia. Apel-Ies Mestres, en
aquells moments quasi invident, i que mo-
rirà dos anys més tard, 11 dóna una prova
de fortalesa notable i ella en surt tras-
balsada, però favorablement.
Hi són intervivats altres escriptors com
Plàcid Vidal, Alfons Maseres ¡ Llucieta
Canyà (1.2) i un dibuixant aleshores de
moda: Santsalvador (13).
La tasca de Mercé Rodoreda a Cla-
risme fou breu, però també ho fou lexis-
tòncia de la revista, però ens atrevim a
assegurar que el seu treball va ésser po-
Sitiu en tots els sentits.
Daltra banda, no sabem si aquesta
seva tasca a la revista es va Iimitar als
articles signats amb eI seu nom; ja que
equesta publicació, com ja hem fet notar
abans, és plena de col-laboracions més
o menys incisives però signades quasi
sempre amb originals i divertits pseudò-
nims com Aspirant, Just dEsvern,
Hari-Hara, etc. Algú podria potser des-
emmascarar aquests periodistes entrema-
liats i disfressats?
Lexperiància de Mercò Rodoreda com
a periodista autodidacta haurà désser
considerada com a element integrant de
la seva obra Iiterària, i tinguda en compte
a lhora dinterpretar-la en la seva tota-
litat.
(1) Clarisme, núm. 1, (1-X-1933) p. 2.
(2) lvi, núm. 10, (23-Xll-1933), p. 1.
(3) lvi, núm. 11, (30-Xll-1933) p. 2.
(4) lvi, núm. 5, (18-Xl-1933) p. 3.
(5) lvi, núm. 5, (18-Xl-1933).
(6) lvi, núm. 6, (25-Xl-1933).
(7) lvi, núm. 8, (9-Xll-1933) p. 2.
(8) lvi, núm. 9, (16-Xll-1933), p. 2.
(9) lvi, núm. 12, (6-1-1934) p. 2..
(1 0) lvi, núm. 14, (20-1-1934) p. 2.
(1 1) lvi, núm. 21, (10-111-1934) pp. 1 i 3.
(1 2) lvi, núm. 32, (26-V-1934) p. 1; lvi,
núm. 35, (.13-Vl-1934) p. 1; lvi,
núm. 36 (23-Vl-1934) p. 1.
(1 3) lvi, núrn. 26, (14-lV-193-.
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Montserrat Roig acaba de publicar la
seva primera novel-la. Es titula Ramona
adéu, i en ella retorna als ambients i per-
sonatges que presentà en el recull de
contes Molta roba i poc sabó, que guanyà
el premi Víctor Català de lany 71. Llavors
ja ens presentava tres generacions de
Ramones, mundetes, voltades de les
tres situacions ambientals que les carac-
teritzen: principis de segle, conflicte bél-
lic i moment actual. Ara, a Ramona adéu,
aquestes persones i mons deixen désser
pinzellades per prendre lambició de tres
cossos narratius que juxtaposats entre si,
a manera de contraris i paral-lels, voien
arribar a una mateixa conclusió: la crisi
duna petita burgesia que, sense un paper
social, incapaç de transformar-se, no tro-
ba altra sortida que continuar surant.
Aquesta conclusió generat escòptica es
contraposa amb cada final particular. tn-
dividualment, les tres protagonistes reso-
len el seu problema duna manera que a
elles sí que els sembla vàlida. Es així
com, només pel fet de posar en perspec-
tiva històrica tres historietes sentimentals,
lautora aconsegueix una constant de clas-
se, i, a més, en ésser femenines les pro-
tagonistes, presenta també la funció de ta
dona dins aquesta constant.
Aquests tres cossos narratius van pre-
;edits dun pròleg que es continua
lepíleg. La funció que té dins lobra, és
la de situar el conflicte bòt-lic com a clau
per a comprendre aquesta generació in-





de segle. La inestabiiitat que mostra la
protagonista contrasta amb la seguretat
dacció que tenen les altres dues.
En general, aquest fragment inicial ¡ fi-
nal resulta la part més poòtica del llibre.
La que tracta de la mundeta deis anys
seixanta sembla la més ben travada, però
nn canvi no tan atractiva com la referent
a la primera i segona generació; espe-
cialment aquesta darrera per la seva ma-
jor elaboració.
Tot i que en alguns moments lautora
cau en alguna ingenuïtat, en alguns es-
quematismes ideotògics ¡ argumentals, o
està massa preocupada a mostrar un cri-
teri a risc de disminuir lamplitud del fet,
es pot dir que Ramona adéu és una no-
vel-la àmb una estructura coherent i fun-
cional que permet el desenvolupament
progressiu de lobra cap en un propòsit
preconcebut.
La seva lectura, agradable i fàcil, sem-
porta tothom qui obra la primera pàgina.
Pel que fa .al llenguatge, si bé de vegades
no disposa de Ia fluïdesa que desitjaríem,
és elaborat amb cura i amb un lòxic
abundós.
Ramona, adéu se situa dins la novel-la
catalana com una manifestació digna
désser considerada tant. pel que és en si
com pel que ofereix de promesa.
Ramona, adéu.
Col-lecció El balancí.
Edicions 62 - Barcelona, 1972.
Durant la dòcada que ara ens ocupa e
modernisme es manifesta, però ho fa amb
una notòtia debilitat. lgnasi lglésias es-
trena algun drama que no assoleix el res-
sò dels que va estrenar a tombant de
segle, Juli Vallmitjana fa diversos intents
per a donar un teatre curull dexotisme
amb els seus drames dambient gitano
El barander (Lalcalde) (1923) ¡ La car-
vana perduda (1927), que no tenen lac-
ceptació de les seves peces anteriors;
Apel-les Mestres dóna encara una obra
de certa entitat —Els fariseus (1928)— i
Ambrosi Carrion troba cada cop una au-
diòncia més precària: El fogueral (1925).
A les darreries de la década Ramon
Vinyes, autor menor que havia pres part
en la bohémia modernista de principis de
segle, torna duna llarga estada a Amò-
rica decidit a fer la guerra al teatre nou-
centista al qual acusa de superficial, din-
transcendent i ensopit. Un diàleg de tea-
tre —diu en una conferòncia pronunciada
el 1929— ha de traduir fondàries, senti-
ments, lirismes, coloracions, éxtasis, be-
nestar i manifesta que cridarem per
ladveniment dun teatre antiburgés, dun
teatre autònticament del poble. Ramon
Vinyes fa aportacions valuoses en el ter-
reny de la teoria, assenyala autors mo-
derns desconeguts encara a casa nostra,
com per exemple Bertolt Brecht, però en
tant que autor no està a laltura dallò que
propugna. Les seves obres més interes-
sants, entre les quals citarem Racó de
xiprers (1927) i Peters bar (1929), pre-
senten una ascendòncia expressionista ¡
porten a terme una creació de llenguatge
que no acaba de reeixir.
Durant el període que comentem pren
volada al Paral-lel un teatre poc exigent
en el fons i en !a forma, sense altre pro-
pòsit que el passatemps, però que comp-
ta amb una àmplia base demogràfica
i que posseeix una remarcable importàn-
cia en tant que fet social. Aquest teatre
crea els seus propis ídols, tant pel que
fa als actors com pel que fa als autors,
i persones de prestigi no desdenyen
pas de col-laborar-hi; així el Russinyo!
dels darrers anys explota els seus remar-
cables dots per la sàtira escrivint peces
dencàrrec per al popular actor Avelí Gal-
ceran, peces que de vegades signa amb
el seu nom veritable, de vegades amb l
pseudònim de Jordi de Peracamps.
Aquest teatre no sens presenta com
un bloc monolític; podem distingir-hi di-
verses subdivisions. Conrea, duna ban-
da, un costumisme enyoradís que falseja
la Barcelona finisecular, ja desapareguda
però viva òncara en el record, ¡ posa en
escena habituds ¡ tradicions passades, ja
amb un to jocós i de bonhoma,i ja uti-
litzant els recursos del melodrama sentl-
mental. Josep Amich i Bert, que fa céle-
bre el pseudònim dAmichatis, i Gastó A.
Màntua, són dos dels autors més popu-
lars dins el gònere i signen en col-labora-
ció obres que es fan centenàries, com
Baixant de la Font del Gat o la Marieta
de l ,ull Viu (1922). Gastó A. Màntua va
conòixer repetidament léxit: Un milionari
del Putxet (1927), La veina del terrat
(1930), etc. Altres autors que cal esmen-
tar són Salvador Bonavia, amb La pun-
taire (1927), Alfons Roure, amb La reina
del mercat (1927) i La florista de la Ram-
bla (1928), entre moltes daltres; Joaquim
Montero, amb Un miracle a Barcelona o
la qüestió és passar lestona (1924); el
gònere va ésser perllongat ja a la dòcada
dels 30 i amb unes característiques lleu-
gerament diferents per Lluís Elias, que va
guanyar ben aviat el favor del púb!ic:
Madame (1934), La Lilí vol viure (1935),
etcòtera. Una mica més de gruix tenen
les peces de Lluís Capdevila, en algunes
de les quals lautor recull lambient dels
barris baixos però ara des de lòptica,
un xic sofisticada, de la bohòmia artística
i amb un ús hàbil dels recursos melo-
dramàtics; representativa dins la produc-
ció daquest autor és La tragédia del xa-
let (1921). Daltra banda, dins aquest cor:
rent popular, apareix un vessant vodevi-
lesc que de vegades és a frec de la por-
nografia i que es forneix tant de traduc-
cions franceses com de productes autòc-
tons. Josep Santpere és el gran actor del
gònere i el seu nom no sols cobreix tota
una òpoca sinó que ha esdevingut mític
per a la posteritat immediata; alguns au-
tors li dediquen obres com és el cas de
Joaquim Montero i Amich i Bert que es-
criuen en col-laboració Les temptacions
de Santpere (1923). Citem, també de Joa-
quim Montero, Fins el dimoni porta ba-
nyes (1924) i El Papitu Santpere (1933).
Lalta comòdia dambient burgòs in-
corpora, al tombant de la dòcada i sobre-
tot amb ladveniment de la República, uns
autors nous que vénen a enriquir-la amb
un sentit crític desçonegut fins llavors;
sense trencar els motlles del gònere, el
que abans no era més que exposició
duns conflictes individuals comença de
trair ara la representativitat duna crisi
col-lectiva, la de la classe rectora, que
veu peril!ar un ordre social fins fa poc
instal-lat sobre uns fonaments sòlids, o
així ho semblava. Lactitud reticent o de
franca hostilitat dels capdavanters de la
po!ítica burgesa ¡ conservadora davant la
República correspon perfectament al plan-
tejament de crisi que els nous• autor de
lalta comédia fan a partir del teatre.
Així, lestrena de La lloija (1927), de
J. Millàs-Raurell, causa un escàndol de
certa consideració. l aquest autor, des-
prés de donar una obra breu dambient
gitano, Xandi (1930), aiguafort vigorós que
pot posar-se sense desdir-ne al costat de
les peces de Vallmitjana, prossegueix la
seva actitud crítica de la burgesia per
mitjà de drames ambiciosos, molt acurats
en la descripció psicológica dels perso-
natges, però completament respectuosos
pel que respecta a !a forma dramàtica;
La mare de Hamlet (1931) i Apte per a
senyores (1932), en són dos bons exem-
ples. Dins una línia semblant sinsereix
el teatre de Carme Montoriol, autora de
Labisme (1933) i Avaricia (1936).
Lautor que ha de portar aquesta acti-
tud a les seves darreres conseqüéncies
és Joan Oliver que, en tant que poeta,
fa còlebre el seu pseudònim de Pere
Quart. Escriptor dextracció burgesa, dotat
extraordinàriament per al dicteri i el sar-
casme, Joan Oliver descompon la moral
burgesa amb la mateixa precisió que un
cubista descompon els elements del pai-
satge que pinta. En efecte, amb una gran
economia delements dramàtics, la quat
cosa permet de resseguir mi!lor els per-
fils, Joan Oliver fa conéixer Catacllsme
(1935) ¡ Cambrera nova (1937) —que se-
gons sembla estava escrita des de 1923-
¡ utilitza recursos simbolistes a Allò que
tai vegada sesdevingué (1936), obra que
preludia ja les actituds revolucionàries
adoptades per lautor durant la Guera
Clvil.
Els anys de la República pren volada
un teatre polític de signe democràtic i na-
cionalista que havia maldat per manifes-
tar-se durant la Dictadura. Aquest teatre,
modest pel que fa a la seva forma, ex-
posa de forma planera les aspiracions de
les capes treballadores. Representat als
ateneus obrers, a les cooperatives, arrlba,
però, a!s teatres del centre de la ciutat
en més duna ocasió. Victor Mora, • que
forneix els llibrets de diverses sarsueles,
és un dels seus representants més popu-
lars que havia ja assolit de fer-se conòi-
xer amb anterioritat a lany 31. Citem
com a representatives daquest autor Can-
çó damor i de guerra (1926), La legió
dhonor (1930) i La revolta (1930). Les
aspiracions nacionalistes resten reflecti-
des amb veheméncia al teatre de Josep
Burgas: Jordi Erin (1906), El drap sagrat
(1920), Els esclaus de la terra (1933).
En esclatar la Guerra, els corrents tea-
trals es radicalitzen; així segueix, duna
banda, el teatre devasió, entestat a voler
ignorar la gravetat dels esdeveniments, i
de laltra qualla un teatre compromés,
conscient que la seva aportació ha dés-
ser la dun plantejament correcte de la
situació revolucionària. Larribada a Bar-
celona, el 1937, del director alemany Er-
win Piscator, que és declarat hoste dho-
nor de la Generalitat, fa que al seu entorn
sorgeixin diverses empreses teatrals de
signe polític que troben llur òrgan dex-
pressió al butlletí titulat TIR, inicials
de Teatre lnternacional Revolucionari.
Entre les obres més interessants que
tracten el tema de la guerra i que es
deuen a autors del país cal esmentar
Fang a les ales (1937), de Joan Merli, on
són analitzades les diferents reaccions
dels membres duna família burgesa da-
vant les ideologies en pugna; Comiats a
trenc datba (1938), de Ramon Vinyes, on
lautor, deixant de banda totes les seves
recerques formals anteriors, narra una
anécdota del front amb un realisme bru-
tal, directe, tendent a mostrar la raó per
la qual lluiten els camperols; i, sobretot,
cal esmentar La fam (1938), de Joan Oli-
ver, fruit de la lògica evolució de lautor
davant lensulsiada de lordre burgés i el
triomf de les forces populars. A La fam
Joan Oliver contraposa les actituds opo-
sades de dos homes, Nel, discipiinat, or-
ganitzador eficient dels quadres del partit,
¡ Samsó, anàrquic, capaç de passar a
lacció en el moment decisiu quan Nel
és presa de dubtes. Nel i Samsó esdeve-
nen dos prototipus necessaris, útils a la
revolució en moments distints del seu
desenvolupament.
Amb lacabam.ent de la guerra es clou
tota una etapa del nostre teatre. A partir
de 1939 la majoria dels autors i dels ac-
tors que havien animat la nostra escena
són fora del país, part dells a França,
part a América Llatina. A més, el teatre
en llengua catalana és rigorosament in-
terdit, çom ho és la literatura en qual-
sevol de les seves manifestacions, i caldrà
esperar lany 1945 perqué amb la derrota
de les poténcies de lEix les condicions
comencin dassuaujar-se. Finalment, el
primeres repesentacions.
Són dos els autors davantguerra amb
Bartolomé Barba Hernández, autoritza les
1946, el governador civil de Barcelona
un sòlid prestigi que es disposen de con-
tinuar llur obra sota les noves circums-
tàncies: Carles Soldevila i Josep Maria
de Sagarra. El primer no hi reïx perqué
el món civilitzat, ple dalambinaments psi-
cològics que intenta de perllongar, ha res-
tat destruït no sols a la Península sinó
fins a tota lEurpa desmoralitzada de la
postguerra. Josep Maria de Sagarra, en
canvi, inicia un dls experiments més ho-
nestos de la seva llarga carrera, i elabora
una obra modernista, vagament maeter-
linckiana, despullada del folklorisme fàcil
que lhavia amarat el 1936: El prestigi dels
morts (1946), on abandona el vers per
emprar una prosa poética molt rica en
imatges. Dins una tendéncia semblant cal
col-locar les obres següents de Sagarra,
La fortuna de Sílvia (1947), La Galatea
(1948) ¡ Ocells ¡ llops (1948). Lescassa
acceptació que eI públic dispensa a
aquestes obres decideix Josep Maria de
Sagarra de tornar a la vella fórmula del
poema dramàtic i així amb Lhereu ¡ ta
forastera (1949), confegeix un drama de
vers llampant i acoloridament folklorista.
Més endavant lautor temptarà altres for-
mes teatrals que havia provat ja en la
seva joventut, com l alta comédia psico-
logista, ara amb una problemàtica pseu-
doreligiosa, ¡ coneixerà léxit, com amb
La ferida tluminosa (1954), o el fracàs,
com amb La paraula de foc (1955). Cada
vegada, però, el seu teatre esdevindrà
més allunyat dels corrents dramàtics vi-
gents i mancarà progressivament dinterés.
En general el teatre català immediata-
ment posterior a 1946, impossibilitat per
les disposicions administratives de pren-
dre contacte amb tescena europea, car
no són autoritzades les traduccions, i im-
possibilitat també de referir-se a la reali-
tat que el circumda i fer-ne lanàlisi, es
refugia en els mites folklòrics i es con-
verteix en un teatre regional dòcil i do-
mesticat. Així, triomfen a lescena autors
boulevardiers de to menor, com Lluís Eliae
• ...Baltasar (1946), Bala perduda (1951)-
o Jaume Vilanova —Jo seré el seu gen-
dre (1956).
Els autors de les noves generacions
que veuen en el teatre alguna cosa més
que el pur entreteniment no assoleixen
darribar a lescena, en part per les limi-
tacions de la censura, en part per la in-
decisió dels empresaris que desconfien no
de lexperimentació, sinó de la simple
)l ució.
Aquest quadre comença de variar el
1955 amb lautorització de lAgrupació
Dramàtica de Barcelona, grup teatral
dadscripció burgesa però que es mostra
obert a tots els corrents i totes les col-
laboracions. LAgrupació estrena obres
dautors estrangers, intentant de recupe-
rar els anys escolats en el buit, i pro-
mou els nous autors catalans, alguns dels
quals aviat assoliran un sòlid prestigi.
Frederic Roda és el principal promotor,
director i fins i tot actor daquesta em-
presa renovadora. Dissolta per disposició
governativa en estrenar Lòpera de tres
rals, de Bertolt Brecht, el 1963, lAgru-
pació Dramàtica de Barcelona deixava, en
expirar, altres agrupacions independents
de diverses tendéncies les suals segui-
rien i eixamplarien la tasca iniciada.
En general, hom pot dir que en els
darrers anys el teatre independent, envl-
gorit amb laportació de les jovs promo-
cions, ha arraconat el vell teatre profes-
sional i intenta, amb fortuna vària, lassalt
dels seus reductes. Dins aquesta dialòc-
tica cal enfocar la panoràmica del teatre
català actuat.
La ràpida visió del teatre català que
acabem de presentar, sens dubte exces-
sivament esquemàtica, restaria incomple-
ta sense lesment dels principals actors
que han defensat les obres damunt tes-
cenari, sovint de manera convincent i bri-
llant. Destacaren abans de la guerra Enric
Borràs, Margarida Xirgu, Jaume Borràs,
Emília Baró, Enric Giménez, Ramon Mar-
tori i Josefina Tàpies, entre motts daltres.
Com
 a pont entre l teatre dabans de
la guerra ¡ el de després trobem els noms
de Maria Vila i Pius Daví.
